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Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) strategi promosi terhadap loyalitas 
pelanggan.(2) menguji pelayanan terhadap loyalitas pelanggan. (3) menguji 
kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan. (4) menguji pengaruh strategi 
prmosi, pelayanan dan kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan di kios 
pakan burung Mj Lancar Jaya secara berganda. 
Pada penelitian ini variabel indepen meliputi strategi promosi, pelayanan, 
dan kepuasan pelnaggan, sedangkan variabel dependennya adalah loyalitas 
pelanggan.Objek penelitian ini adalah pelanggan di kios pakan burung Mj. Lancar 
Jaya yang berjumlah 100 responden.Teknik pengumpulan data variabel dengan 
menggunakan metode angket.Teknik analisis data menggunakan analisis regresi 
berganda, Uji t, uji F dan Koefisien determinasi. 
Strategi promosi berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan di kios pakan 
burung Mj. Lncar Jaya, berdasarkan nilai  thitung lebih besar dari pada ttabel 
(3.464>1.98498). pelayananberpengaruh terhadap loyalitas pelanggan di kios 
pakan burung Mj Lancar Jaya, berdasarkan nilai  thitung lebih besar dari pada 
ttabel(2.590>1.98498). kepuasan pelanggan berpengaruh terhadap loyalitas 
pellanggan di kios pakan burung Mj Lancar Jaya, berdasarkan nilai  thitung lebih 
besar dari pada ttabel(4.134>1.98498). strategi promosi, pelayanan, dan kepuasan 
pelanggan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan di kios pakan burung Mj 
Lancar Jaya, berdasarkan nilai Fhitung lebih besar dari pada Ftabel (64.155>2.70). 
 
Kata Kunci  : Startegi Promosi, Pelayanan, Dan  Kepuasan 
Pelanggan,Loyalitas Pelanggan. 
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The purpose of this research is to (1) promotion strategy to customer 
loyalty. (2) be patient with customer loyalty. (3) increase customer satisfaction to 
customer loyalty. (4) strategy of prmosi, service and customer satisfaction to 
customer loyalty at feed kiosk Mj Lancar Jaya in multiple. 
In this study, the dependent variable is customer loyalty. The object of this 
research is the customer at the bird feed kiosk Mj. Lancar Jaya who used 100 
respondents. Technique of data technique by using questionnaire method.Data 
analysis technique using multiple regression analysis, t test, f test and coefficient 
of determination. 
Reproduction promotion strategy to customer loyalty in the bird feed kiosk 
Mj. Lncar Jaya, based on values greater than ttable (3.464> 1.98498). 
Reproduction service to customer loyalty in bird feed kiosk Mj Lancar Jaya, based 
on bigger value than ttable (2.590> 1.98498). Customer satisfaction with customer 
loyalty at the bird feed kiosk Mj Lancar Jaya, based on value greater than ttable 
(4.134> 1.98498). Promotion strategy, service, and customer satisfaction to 
customer loyalty at Mj Lancar Jaya bird kiosk, based on Fcount value greater than 
Ftabel (64.155> 2.70). 
 
Keywords: Promotion Strategy, Service, and Customer Satisfaction, Customer 
Loyalty. 
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